énekes tündéries bohózat 11 képben - írta: Csepreghy Ferencz - zenéjét szerzette Cserni K. by Komjáthy János (1865-?) (színházigazgató)
D E I I E C Z E D I
Folyó má 203.
Hétfőn, 1898 évi
Bérlet 157. szóm. 
Páratlan.
április hó 25-én
A j  b e t a n u l  ÁmmsxJ 9 n é g y  e d  w a c o  r  s
Énekes tündéries bohózat 11 képben. Irta: Csepreghy Ferencz. Zenéjét szerzetté Cserni K.
I “80 kép: A te n g e r  feneke 2-ik kép : A  búaúlo vadász. 3-ik kép: A Rabok között, 4-ik kép; A  p ro v e to e i kerozeg  udvara . 
5-lk kép: M enyegző  az  erdőben, 6-ik kép: Tündérek éjjele. 7 ik kép: A leselkedők . 8-ik kép: A to rony  titk a . 9-lk kép: Ooze- 
á n ia  k irá ly n ő . lö-ik kép: A  h aza já ró  an y a , 11-ik kép: A v iszon tlá tás  öröme. A potheoads.
S§ m  jntu JL y < b
Oeseáoia, a tündérek királynéi* 
Mehrana 1 . . . .  —
Habocska { Iean^
Napsugár — —
Róbert, provencei hereseg — 
Kunigunda, buga — —
Bayuaond, ifjú gróf —
Dulcibella, Kunigunda komornája, 
Sservácz, egy zárdából elcsapotfc kukta












H udri) >, —
Vudri ) csavaf8ók _  
Hilda, dajka a grófi háznál 
Püspök — —
Első J —
Második / tündér 
Harmadik * —











Tündérek. Lovagok. Nép. Alabárdos katonák. Törpék, a tb .
A darabban előforduló tánczokat betanította A n ta lfiné  A nna.
páholyFöldszinti és I. em.
Családi páholy. .
11. emeleti páholy........................
I. r. támlásszék az első 6 sorban.
II. r. „ a V E—X. iorig .
III. r. „ a XI.—XIV. „ .









Emeleti zártszék 1. és II. sorban . — frt 60 kr.
„ „ a többi sorokban. — „ 50 ,,
Állóhely a földszinten....................... — „ 40 ,
n  m n tanulók és katonáknak 30 , 
Karzati állóhely hétköznapon — „ 20 ,
vasár-és ünnepnapon 30 ,
Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 8 
megelőző nap délutánján.
-5-ig; azonkívül az előadást
Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros.
Esti pénztárnyitás 6xíá, az előadás kezdete 7*ja, vége 10 órakor.




IKfUor: Szerdán; R ipp  v au  W in k le . operette. Csütörtökön (utolsó bérletszámban): F edo ra . Sardou V. drámája. Pénteken, először: 
Í té le t, eredeti ssoinornjáték 4 felvonásban, irta: Z ivnska Jenő. Szombaton máaodraor: A z íté le t. Vasárnap délután: A  Bzép M elu- 
*, látványosáig. Este: A  nagyapó , népssmmfl. Hétfőn, utolsó e lő ad á su l: Á rm ány  és szerelem . Schiller saomorujátáka.
J U k . o m j A . - C l a :  j r  « a T A n o i i p  igazgató.
i m  Hpsa=* fHm - m ' ' M|igátóány fisat?#*
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